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ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 1975 Τ. 26 τ. 2 
Η ΕΞ ΕΓΚΛΕΙΣΤΩΝ ΗΠΑΤΙΤΙΣ ΤΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ 
ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΙΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
Υ π ό 
Γ. BEI-ΜΟΥ, Ι. ΠΑΠΑΝ1ΚΟΛΑΟΥ καί Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ* 
INCLUSION BODY HEPATITIS IN GREECE 
By 
G. VEIMOS, I. PAPANICOLAOU and C. PAPADOPOULOS 
S U M M A R Y 
Two cases of Inclusion Body Hepatitis in chickens diagnosed for the first time in Greece, 
are described. 
The disease was observed on December 1973 and the Spring of 1973 on 5 - 6 weeks old 
broilers. The duration was 12 - 20 days and 10 and 20% mortality respectively. Attempts for 
virus isolation were negative as well as serum tests for other diseases, while from birds of the 
second case Coli were isolated. Histological examination revealed the presence of nuclear inc­
lusion bodies of Cowdry- A type in the liver cells bone marrow degeneration, nephrosis and 
hypoplasia of the bursa of Fabricius. 
Diagnosis was based on the presence of inclusion bodies in relation with the clinical and 
necroscopic data. 
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
Ή έξ εγκλείστων Ήπατΐτις (EH) ή Inclusion Body Hepatitis (ΙΒΗ) ή 
Λοίυώδης 'Αναιμία τών ορνιθοειδών, έχει περιγραφή εις Η.Π.Α. (\ 7, 8, 9), 
Ήνωμένον Βασίλειον(5, 6), Καναδοί3) καί Ίταλίαν(2, 4). 
Ή νόσος εμφανίζεται άποτομως εις ήλικίαν 6 - 9 εβδομάδων, διαρκεί 
9 - 1 5 ημέρας και το ποσοστόν θνησιμότητος κυμαίνεται άπό 2 - 10%. Τα 
συμπτώματα καί ία νεκροτομικά ευρήματα είναι κατάπτωσις, αναιμία, υπο­
δόριοι και ένδομυϊκαί αίμορραγίαι, απλασία του μυελού τών οστών, νεφρΐ-
τις, ατροφία του θύλακος του Fabricius καί ή ταχεία έξέλιξις της νόσου. 
'Ελήφθη τήν 16-5-1975. 
* Κτηνιάτρων του Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού 'Ινστιτούτου 'Αθηνών. Διευθυντής 
Καθηγ. Ι. Μενασε 
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Εις περιπτώσεις επιπλοκών μετά δευτερογενών λοιμώξεων, τα χαρα­
κτηριστικά της νόσου και ή θνησιμότης ποικίλλουν ευρέως. Σταθερόν πα-
θογνωμονικόν εύρημα είναι ή ήπατΐτις και ίστολογικώς ή ύ'παρξις ένδο-
πυρηνικών εγκλείστων τύπου Cowdry-A εις τά ηπατικά κύτταρα. 
Το αίτιον, όπως απέδειξαν έρευναι τών I. Pettit, R. Winterfield, Α. Bick-
ford και Α. Fadly τόσον έπΐ έμβρυοφόρων SPF ωών όσον και επί κυτατρο-
καλλιεργειών, είναι ιός ευκόλως μεταδιδόμενος, ευρέως έξηπλωμένος και 
ανήκων πιθανώς εις την ομάδα τών άδενοϊών. 
Ή διαπίστωσις της Ε. Η. εις την Χώραν μας αποτελεί την έξήγησιν 
μιας σειράς ομοίων περιστατικών τά όποια τελευταίως απασχολούν την 
Έλληνικήν πτηνοτροφίαν. 
Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ν 
α) Κλινική εΐκών 
Ή νόσος παρετηρήθη ύφ
1
 ημών εις δύο πτηνοτροφικός μονάδας, κατά 
τον Δεκέμβριον τοΰ 1973 και τον Άπρίλιον του 1975. Εις άμφοτέρας έξε-
τρέφοντο όρνίθια κρεατοπαραγωγής επί δαπέδου, ηλικίας 33 καί 35 ήιιερών 
και εύρίσκοντο εις την περιοχήν Αττικής καί Τριπόλεως Αρκαδίας αντι­
στοίχως. Ταύτα έπαρουσίασαν αιφνιδίως κατάπτωσιν, μείωσιν καταναλώ­
σεως της τροφής, ωχρότητα καί θνησιμότητα εις ποσοστόν 8 καί 20% συνο­
λικώς, αντιστοίχως. 
β) Νεκροτομικά ευρήματα 
Κατά την νεκροψίαν παρετηρήθησαν αναιμία, υποδόριοι καί ενδομυϊ­
κά! αίμορραγίαι, νεφρΐτις, ύδροπερικάρδιον, έκφύλισις καί ύποκιτρίνη 
χροιά τοΰ μυελού τών οστών, εις ενια δε άτομα ατροφία τοΰ θύλακος τοΰ 
Fabricius. Χαρακτηριστικοί ήσαν αί αλλοιώσεις τοΰ ήπατος, περιλαμβά-
νουσαι έλαφράν διόγκωσιν, ύποκιτρίνην χροιάν καί μικράς στικτάς αιμορ­
ραγίας επί της επιφανείας αύτοΰ (είκών 1). 
Εις το δεύτερον περιστατικόν ύπήρχεν επί πλέον εις τίνα όρνίθια ρι-
νικόν έκκριμα, τραχεΐτις καί φλεγμονή τών άεροφόρων σάκκων. 
Αί συνθήκαι διατροφής, εκτροφής καί υγιεινής ήσαν ίκανοποιητικαί. 
'Εμβολιασμός κατά τής Ψευδοπανώλους διενηργειτο εις τό πρώτον πτηνο-
τροφεΐον τήν 18ην ήμέραν δια στελέχους La Sota καί ουδείς εμβολιασμός 
εις τό δεύτερον. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
α) Μικροβιολογική έξέτασις 
Έγένοντο καλλιέργειαι έκ καρδίας, σπληνός, ήπατος, νεφρών καί μυε-
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λου των οστών επί αίματούχων και MacConkey αγαρ δι" αερόβια, ώς και ε/ιί 
ύλικου αναερόβιων, δι' αναερόβια. Επίσης δείγμα τροφής έξητάσθη επί 
υλικού Sabouraud αγαρ δια την υπαρξιν μυκήτων. 
β) Ίολογική έξέτασις 
Λειοτρίβημα τραχείας και πνευμόνων ένωφθαλμίσθη εις την χοριο-
αλαντοϊκήν κοιλότητα έμβρυοφορων ωών όρνιθος, 9 ήμερων επωάσεως. 
Ήκολούθησαν δύο νέαι τυφλαί δίοδοι εις ώα της αυτής ηλικίας. 'Επίσης 
λειοτρίβημα εξ ήπατος ένωφθαλμίσθη εις τήν λέκυθον έμβρυοφορων ώων 
4 ημερών επωάσεως, άτινα μετά 5 τύφλας διόδους εις έμβρυοφόρα ωά 5 - 7 
ημερών αφέθησαν έν επωάσει επί 12ήμερον εισέτι. 
γ) 'Ορολογική έξέτασις 
Έγένετο έλεγχος ανοσίας έναντι της Ψευδοπανώλους δια της υεθόδου 
αναστολής της αίματοσυγκολλήσεως (Η.Ι.Τ.), ώς προς δέ το M. Synoviae, 
M. Gallisepticum και τήν S. Pullorum έλεγχος δι' αντιγόνων ταχείας συγ­
κολλήσεως του αίματος όρνιθίου αμφοτέρων τών σμηνών. 
Ε ί κ ώ ν Ι 
δ) Ίστοπαθολογική έξέτασις 
Τεμάχια ήπατος, νεφρών, μυελού οστών και θύλακος του Fabricius 
έμονιμοποιήθησαν εις διάλυμα φορμόλης 10%, άφυδατώθησαν, ένεκλείσθη-
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σαν εις παραφίνην καί έχρώσθησαν διά της μεθόδου αίματοξυλίνης-έωσίνης, 
ώς καί δια της μεθόδου Landrums (Phloxine - Tartrozine) διά την πιστοποίη-
σιν καί ταύτοποίησιν των ένδοπυρηνικών εγκλείστων. 
Τομαί δια ψυκτικού μικροτόμου τών ανωτέρω οργάνων έχρώσθησαν 
δια της μεθόδου Sudan Black προς άνίχνευσιν λίπους. 
'Αποτελέσματα καί Συζήτησις 
Ή μικροβιολογική έξέτασις έκ του πρώτου μεν περιστατικού απέβη 
αρνητική, ενώ έκ του δευτέρου άπεμονώθησαν κολοβακτηρίδια καί τίνες 
αναερόβιοι κόκκοι. Εις την τροφήν δεν άνευρέθησαν μύκητες καί άπε-
κλείσθη ή ΰπαρξις μυκοτοξινών εις αυτήν, διότι γειτονικά σμήνη λαμβάνον­
τα τήν αυτήν ακριβώς τροφήν ουδέν σύμπτωμα ασθενείας έπαρουσίασαν. 
Ή έρευνα προς άπομόνωσιν ίου Ψευδοπανώλους καί Λ. Βρογχίτιδος 
απέβη καί αυτή αρνητική. Ό τίτλος Η. Ι. κατά τον χρόνον εμφανίσεως της 
νόσου ήτο κατά μέσον ορον διά μέν τό πρώτον περιστατικόν 40 μονάδες 
(HIU), ήτοι φυσιολογικός, διά δέ τό δεύτερον 0 - 1 0 μονάδες. 
Ή αίμοσυγκόλλησις δι' αντιγόνων S. Pullorum καί M. Synoviae δέν 
εδωσεν ενδειξιν υπάρξεως τών ανωτέρω νόσων, ενώ τό άντίθετον διά του 
αντιγόνου M. Gallisepticum. 
Ού'τω, ή άνεύρεσις του κολοβακτηριδίου μετά του μυκοπλάσματος 
δύναται νά έξηγήση τήν υπαρξιν τών αναπνευστικών συμπτωμάτων εις τήν 
δευτέραν πτηνοτροφικήν έπιχείρησιν καί τό ηύξημένον ποσοστόν θνησι-
μότητος, όφειλόμενεν εϊς τήν έπιπλοκήν της νόσου μετά δευτερογενών 
λοιμώξεων. 
Ή αποτυχία απομονώσεως του ίου της Ε. Η. πιθανώς νά οφείλεται άφ' 
ενός μέν εις τήν χρησιμοποίησιν έμβρυοφόρων ωών προερχομένων έξ άνο­
σου σμήνους, άφ' ετέρου δέ εις τό οτι τό ένοφθαλμισθέν ύλικόν προήρχετο 
έξ ορνιθίων μή ευρισκομένων εις τό στάδιον του οξέος πολλαπλασιασμού 
του ιού, πράγμα άπαραίτητον διά τήν άπομόνωσιν αύτοϋ (Α. Fadly και R. 
Winterfieid, 1972). 
Ή ίστοπαθολογική έξέτασις τών άποσταλέντων δειγμάτων κατέδειξε 
πολλαπλδς αιμορραγίας μεταξύ τών δοκίδων του ηπατικού παρεγχύματος, 
μετά συμπεφορημένων τριχοειδών αιμοφόρων αγγείων, μεμονωμένας νεκρω-
τικάς εστίας καί τήν υπαρξιν έωσινοφιλικών εγκλείστων επί του συνόλου 
σχεδόν τών πυρήνων τών ηπατικών κυττάρων (είκών Π). Ή λιπώδης έκφύ-
λισις τοΰ ηπατικού καί τοΰ νεφρικού παρεγχύματος ένεφανίζετο περιωρι-
σμένη, έκτεινομένη μόνον εις τήν περιφέρειαν, εν αντιθέσει προς τό λιπώδες 
ήπατονεφρικόν σύνδρομον (F.L.K.S.) εις τό όποιον αύτη εμφανίζεται κα­
τανεμημένη εντός τοΰ συνόλου τών παρεγχυμάτων τών ανωτέρω οργάνων. 
Τό νεφρικόν παρέγχυμα ένεφάνιζεν όξείαν νεφρίτιδα, άποτελουμένην 
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έξ αιμορραγικών εστιών διάχυτων εντός αύτου, μετά πυκνωτικών πυρήνων 
και διογκώσεως τών επιθηλιακών κυττάρων του τοιχώματος τών έσπειρα-
μένων σωληναρίων. 
Ό βλεννογόνος του θύλακος του Fabricius έπαρουσίαζε λίαν περιορι­
σμένος και διάσπαρτους αίμορραγικάς εστίας, ενώ ή συνδετική υπερπλασία 
του οργάνου έπεξετείνετο έπί του τοιχώματος αύτου. 
Τοιουτοτρόπως, συνδυάζοντες τά κλινικά και νεκροτομικά ευρήματα 
με τήν ίστοπαθολογικήν εικόνα τών έξετασθέντων εσωτερικών οργάνων, 
Ε ίκ ώ ν II 
ως και τα αρνητικά αποτελέσματα τών λοιπών εξετάσεων, εξάγεται το συμ­
πέρασμα οτι ό υπεύθυνος αιτιολογικός παράγων της νόσου τών ανωτέρω 
περιστατικών ήτο ό ιός της Λοιμώδους Ήπατίτιδος, άνευ δευτερογενών 
λοιμώξεων εις τήν Α' πτηνοτροφικήν μονάδα, επιπεπλεγμένος δε μετ' αυ­
τών εις τήν Β' μονάδα. 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ 
Περιγράφονται δύο περιστατικά έξ εγκλείστων Ήπατίτιδος τών ορνί­
θων, νόσου το πρώτον διαγνωσθείσης εν Ελλάδι. 
Ή νόσος διεπιστώθη τον Δεκέμβριον του 1973 και τήν "Ανοιξιν του 
1975 επί όρνιθίων κρεατοπαραγωγής ηλικίας 5 - 6 εβδομάδων. Διήρκεσεν 
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επί 12 - 20 ημέρας, με ποσοστον θνησιμότητος 10 και 20% αντιστοίχως. Αι 
πραγματοποιηθεΐσαι ίολογικαί και όρρολογικαί εξετάσεις απέβησαν άρ-
νητικαί, ενώ μικροβιολογικούς άπεμονώθη κολοβακτηρίδιον δια το δεύ­
τερον περιστατικόν. Αι ίστολογικαί εξετάσεις απέδειξαν τήν υπαρξιν έν-
δοπυρηνικών εγκλείστων τύπου Cowdry-A εις τα ηπατικά κύτταρα, άπλασίαν 
του μυελού τών οστών, νέφρωσιν και ύποπλασίαν του θύλακος του Fabricius. 
Ή διάγνωσις έβασίσθη επί τών παθογνωμονικών δια τήν Ε. Η. ένδο-
πυρηνικών εγκλείστων, εν συνδυασμώ μετά τών κλινικών και νεκροσκο-
πικών δεδομένων. 
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